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微電影：第七号嫌疑犯
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視覺系的年代，圖書館界掀起拍攝電影及短
片，做為行銷圖書館資源與服務的一種方式。本
館不免俗地於民國99年9月新生訓練，推出「搶
救熊貓大作戰」，以逗趣的熊貓為主角，從館員
觀點，介紹圖書館各項服務，獲得校內師生熱烈
迴響！
102年3月蛻變再出發的新總圖，有更多吸引
讀者的場域。在緊鑼密鼓的搬遷時程下，新館宣
傳活動一刻不停地密集同步進行。此時，跳脫館
員立場，製播一部學生觀點的圖書館微電影，必
然能更貼近讀者心聲。在此前提下，由校內學生
組成的空白鍵影像工作室(Spacebar Studio)，由於
成功發表數支微電影及MV創作，成為新館首支
微電影的洽詢對象！
空白鍵工作室於101年11月中旬提交微電影
初步企劃書，以偵探娛樂片為主軸，並藉由主角
所帶出的背後故事宣傳新館相關服務及設施。
雖然希望呈現學生觀點的圖書館，但腳本內
容總有不適宜之處，在工作室與館方多次來回溝
通下，終於在3月初敲定正式腳本內容！此外，
因空白鍵工作室已有專業的製作團隊，演員的徵
選亦全權交由工作室協助。是最令人讚賞及佩服
的是工作室的效率及專業，團隊僅利用3月下旬
二個週休假期的密集拍攝，即順利於4月11日於
總圖書館一樓清沙龍辦理首映會。
現場踴躍觀賞的人潮，證明此部微電影已成
功吸引校內外讀者目光，也成功行銷新總圖！
空白鍵的堅強實力及團隊合作實功不可
沒！！
空白鍵影像工作室 Spacebar Studio
創立時間：2012年2月 (由清大在校生創立)
工作室網址：https://www.facebook.com/spacebar.ﬁ lms
創作紀錄：
 ■ StreetVoice冬季選集新銳MV導演募集 入選
 ■ StreetVoice夏季選集音樂小電影募集競賽 
第一名MV作品〈輓歌〉
 ■ 化工人‧巴萊 Theatrical Trailer(2012)《清
大化工40周年紀念》
 ■ 超級偶像7: 郭子瑜 feat.空白鍵
4月11日首映會現場@清沙龍主要演員合影
製片 陳湘祺(左) 導演 殷振豪(右)
葉銘泉副校長、圖書館莊慧玲館長與
全體工作人員合影
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第七号嫌疑犯Suspect No.7
在尋常的圖書館午后一起離奇案件發生，警
方封鎖現場，發現有六個人嫌疑重大，六個人各
有說詞、各有秘密。在偵訊的過程中，有名自稱
推理社社長的學生主動要求加入調查，隨著真相
被一層層揭開，證據又指出嫌犯另有他人……
究竟誰才是第七号嫌疑犯？
【角色說明】
 ˙書卷生/(男) 外表瘦弱，帶著厚重眼鏡，神
經質。
 ˙小學生/(男) 7~10歲，兩頰紅潤，眼睛漂
亮，皮膚白皙、乾淨。
 ˙資深教授/(男) 即將退休，散發學者氣息，
不苟言笑，總是皺著眉頭。
 ˙高中生/(男) 表面看來吊兒郎當只想享受人
生，其實暗自懷抱夢想，外型亮眼。
 ˙圖書館工讀生/(女)外表甜美可愛，常露出無
辜的眼神，髮長可綁馬尾。 
 ˙早餐店老闆/(女) 世故、成熟，外表冷豔沒
有情緒，同時也是個業餘的推理小說家。
【工作團隊人員】    
 ˙ 製        片 陳湘祺
 ˙ 導        演 殷振豪
 ˙ 攝        影 蘇景霈
 ˙ 副        導 彭威銘
 ˙ 場        記 楊竺恩
 ˙ 服        化 陳妍均
 ˙ 道        具 王立婷 郭凱琳
 ˙ 攝影助理   張正朋
 ˙ 燈        光 王泰然 袁培翔
 ˙ 收        音 林信翰 黃詠勝
 ˙ 剪        輯 殷振豪
 ˙ 美        術 蘇景霈
 ˙ 特        效 劉祐麟
